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До теперішнього часу немає чітких уявлень про етнологію та патогенез 
ХПП. Проте, за даними О.В. Рибалова (1986), зустрічаються ХПП у дітей 
близько 60% від всіх захворювань слинних залоз. 
З метою з'ясування супутніх загальних патологічних процесів у організмі, на- 
ми було проаналізовано анамнез 15 хворих дітей ХПП. Як було показано 
проведеними дослідженнями, у 7 дітей мало місце захворювання органів ди- 
хання: 
— хронічна пневмонія — 2 хворих; 
— хронічний обструктивний бронхіт — 2 хворих; 
— туберкульоз легень,— 1 хворий; 
— хронічний бронхіт V астматичним компонентом — 1 хворий; 
— аденоїдні розростання — 1 хворий; 
Зі слів батьків, у всіх цих дітей мали місце часті простудні респіраторні захво- 
рювання.  
Четверо дітей страждають захворюваннями органів ШКТ: 
- дискінезія жовчних шляхів — 2 хворих; 
- дискінезія кишок — 1 хворий; 
-  хронічний гастрит — 1 хворий; 
З інших захворювань внутрішніх органів виявлено: 
— урологічна вроджена патологія — 1 хворий; 
— кіфосколіоз — 1 хворий; 
— нейродерміт — 1 хворий. 
Серед оглянутих хворих виділено три пацієнти, які стоять на диспансерно- 
му обліку одночасно по кількох захворюваннях. 
Одержані дані дають змогу зробити висновок про необхідність більш глибо- 
кого клінічного та лабораторного обстеження хворих на ХПП, з метою вияв- 
лення приховано протікаючого патологічного процесу внутрішніх органів та 
лікувальної корекції цих процесів, для проведення профілактичних заходів 
стосовна можливих загострень та ускладнень різного роду, пов'язаних з іншими 
захворюваннями. 
